






















































てもいいと思います。この時期は大学進学率が 24~ 25 %になっていた頃でありまして、
大学の 「マス化」が問題になっていました。「四六答申」はマス化対応の答申だったわけ
ですが、この答申で具体的に何かがされることはありませんでした。
























評価が十分なされていなしり O それから、 IFDが教育の PDCAサイクルに組み込まれてい
ない」。さらに、「大学教育センターなどの FDの実施体制が脆弱である。例えば、 FDに
関する専門的人材が不足している、学内で各学部の協力を得る上で困難がある、 FD担当







































































































































































































































-窮余の策としての fFD共同利用拠点J ? 
-乏しい予算・壮大な計画
-現実軽視の政策と行政か?
.中間的組織・団体の重要性
????
